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Historicamente vivemos em nossa sociedade diferentes processos de
exclusão que renegam a possibilidade de que todos possam exercer sua
cidadania de forma ampla e irrestrita, em especial, essa situação tem
atingido aquelas pessoas que estão fora do que consideramos normal,
pessoas que apresentam algum tipo de necessidade especial. Em
relação a prática de atividades esportivas e de lazer essa realidade não é
diferente, assim, através do curso de Educação Física e da Pró-reitoria de
Extensão do Centro Universitário Feevale iniciamos a elaboração do
Projeto Atividade Física e Esporte Inclusivo. O projeto através da oferta
de atividades de esporte e lazer esta possibilitando a inclusão de pessoas
com necessidade especial - Surdos, Deficientes Visuais, etc.-, em
diferentes atividades como natação e capoeira, nesse primeiro momento.
As atividades se desenvolvem através de encontros semanais onde os
participantes são orientados por professores da instituição e estagiários,
além da coloboração de professores e acadêmicos de componentes
curriculares afins com as atividades desenvolvidas. Como resultados
efetivos do projeto esperamos atender pessoas historicamente excluídas
destas atividades e produzir um conhecimento através das experiências
significativas dos acadêmicos em formação e docentes envolvidos no
projeto.
